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２） Emmanuelle de l’Ecotais, Le Fonds photographique de la dation : Étude et
inventaire [thèse pour l’université Paris IV], 1998.
３） Conversion to Modernism : The Early Work of Man Ray , New Jersey,





５） Paul Wescher,《Man Ray as Painter》, in The Magazine of Art , New York,
January 1, 1950, pp.31―37.
６） ニール・ボールドウィン『マン・レイ』鈴木主税訳、草思社、１９９３、p.４２１．
７） 年代が異なるが、おそらく以下の論文をさしていると思われる。Georges
Ribemont−Dessaigne,《Man Ray》, in Les Feuilles libres , Paris, mai−juin,
1925. また、この記事は後に出版される初のマン・レイに関するモノグラ
フィーとなる本に採録されている。Georges Ribemont−Dessaigne, Man Ray,
NRF (Gallimard), 1930, coll. “Peintres nouveaux”. さらにこの本について、
エマニュエル・ド・レコテはしばしば１９２４年と間違って記載されていると
指摘し、その経緯について記述している。Emmanuelle de L’Ecotais, Man
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３０） Carl Belz,《A Man Ray Retrospective In Los Angeles》, in Artforum , San











《La Réalité dépasse la fiction》, Le Nouveau Réalisme à Paris et à New York ,
６７（３６）
galerie Rive Droite, juin 1961. (Le nouveau Réalisme, catalogue d’exposition,
Centre Pompidou, Paris, 2007, p. 127.)
３２） 日本においても２０１３年３月から国立新美術館にて「カリフォルニア・デ
ザイン １９３０―１９６５」展が開催されるようにカリフォルニアでの芸術の動
向が近年注目を集めている。この問題に関しては稿を改め詳しく論じる予
定である。
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